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Εθνική Σχολή Λ ημόσιας Υγείας 
ABSTARCT. Leptospirosis, a re-emerging infection of animals and man, is caused by one of 200 serotypes of Leptospira spp. The 
genus is currently divided into eight pathogenic species, infecting various animal species and man, either clinically or subclinically. 
Natural hosts of the microorganism are traditionally, but not exclusively, considered to be rodents. Infected animals excrete 
Leptospira in the environment, where it may remain for long periods of time, especially if temperatures are about 25°C. The reported 
prevalence of infected animals from around the world is between 2% and 46%. In Greece, recent reports show a seropositivity 
among abortion cases of small ruminants around 25%, while the relevant percentage among apparently healthy food producing 
animals is between 5.7% and 16.2%. The most prevalent serotypes were Bratislava, Australis and Copenhageni, depending on the 
animal species. There is a need for more systematic study of the infection in Greece (especially with the possibility of the expected 
climatic changes to result in a temperature rise). 
Keywords: review, leptospirosis, zoonosos, farm animals 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Η λεπτοσπείρωση, μια «νεο-αναδυόμενη» μόλυνση των ζώων και του ανθρώπου, προκαλείται από τον μικρο­
οργανισμό Leptospira spp. Το γένος Leptospira περιλαμβάνει τουλάχιστον 200 ορότυπους, με μηδαμινή ή ελάχιστη αντιγονική 
συγγένεια, οι οποίοι ταξινομούνται σε 8 παθογόνα είδη, που προκαλούν κλινική ή υποκλινική νόσο. Φυσική δεξαμενή του 
μικροοργανισμού στο περιβάλλον θεωρούνται κυρίως τα τρωκτικά, αλλά φορείς είναι και πολλά άλλα είδη ζώων. Οι φορείς 
απεκκρίνουν το μικροοργανισμό με τα ούρα τους, μολύνοντας το περιβάλλον. Στο περιβάλλον ο μικροοργανισμός επιβιώνει 
για μεγάλο χρονικό διάστημα, όταν η θερμοκρασία παραμένει γύρω στους 25°C. Το ποσοστό μόλυνσης των ζώων στις διάφορες 
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χώρες κυμαίνεται από 2% έως 46% ανάλογα με το είδος ζώου και την περιοχή. Στην Ελλάδα, πρόσφατες αναφορές στην ορο-
θετικότητα περιστατικών αποβολών μικρών μηρυκαστικών, υποδηλώνουν ποσοστό μόλυνσης γΰρω στο 25%, ενώ τα αντίστοιχο 
ποσοστό μεταξύ φαινομενικά υγιών παραγωγικών ζώων κυμαίνεται από 5,7% έως 16,2%. Συχνότεροι ορότυποι βρέθηκαν να 
είναι οι Bratislava, Australis και Copenhageni. Στην Ελλάδα απαραίτητη είναι η συστηματικότερη μελέτη της λεπτοσπείρωσης, 
άρα και η δημιουργία επιστημονικής και τεχνολογικής υποδομής (κυρίως λόγω των πιθανών κλιματικών αλλαγών). 
Λέξεις ευρετηρίασης: βιβλιογραφική ανασκόπηση, λεπτόσπειρα, ζωονόσος, εκτρεφόμενα ζώα 
Ο αιτιολογικός παράγων και οι ιδιαιτερότητες του 
Η
λεπτοσπείρωση είναι ένα σημαντικό νοσημάτων 
ζώων και του ανθρώπου, το οποίο προκαλείται 
από ορότυπους διάφορων παθογόνων ειδών του 
γένους Leptospira. Το γένος Leptospira ανήκει στην 
οικογένεια Leptospiraceae και αποτελείται, σύμφωνα 
με τις πρόσφατες ταξινομικές αναπροσαρμογές, από 
οκτώ παθογόνα είδη, τρία ενδιάμεσα, έξη μη παθο­
γόνα και δυο που δεν έχουν ακόμη ικανοποιητικά 
ταξινομηθεί (WHO 2003, Morey et al. 2006). Το γένος 
διαχωρίζεται περαιτέρω σε περισσότερους από 200 
χαρακτηριστικούς ορότυπους, οι οποίοι ανήκουν κατά 
κάποιους (Vijayachari et al. 2004, Morey et al. 2006) 
σε 23 αντιγονικά διακριτές ομάδες, ενώ κατά άλλους 
σε 25 (WHO, 2003). Διαχρονικά, και από την ανα­
γνώριση του μικροοργανισμού ως σημαντικού παθο­
γόνου στα διάφορα είδη ζώων και στον άνθρωπο 
(Sambasiva et al. 2003), ένας σημαντικός αριθμός 
ορότυπων έχει χαρακτηριστεί ως περισσότερο ή λιγό­
τερο παθογόνος στα διάφορα είδη ζώων (Levett 2004). 
Ο βαθμός παθογένειας του καθενός εξ αυτών και η 
κατά γενική ομολογία αποδεκτή προσαρμογή κάποιων 
σε συγκεκριμένα είδη ζώων (Mahajan and Glabra 
2008, Vijayachari et al. 2008), δυσκολεύουν ακόμη 
περισσότερο την επιδημιολογική μελέτη του μικρο­
οργανισμού, και άρα την εκτίμηση της οικονομικής 
του σημασίας και της αντίστοιχης σημασίας του για τη 
Δημόσια Υγεία (Morey et al. 2006, WHO 2006 ). Μάλι­
στα, η μελέτη της διασποράς των ορότυπων στη φύση 
είναι άκρως ενδιαφέρουσα, αφού καθορίζει τη επι-
ζωτιολογίατου κάθε ορότυπου στα ευπαθή είδη ζώων. 
Διασπορά του μικροοργανισμού στη φύση 
Πολλά είδη ζώων, τρωκτικών και μη, θεωρούνται 
φυσικοί ξενιστές του μικροοργανισμού (Bunnel et al. 
2000, Michel et al. 2002, Turk et al. 2003, Cox et al. 
2005, WHO 2006). Ο μικροοργανισμός εγκαθίσταται 
και παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα στα 
εσπειραμένα σωληνάρια του νεφρού (WHO 2003). 
Μέσω αυτών περνάει στα ουροφόρα σωληνάρια, στο 
ούρο και τελικά στο περιβάλλον (Monahan et al. 
2009). Στους νεφρούς των ζώων-φορέων, ο μικροορ­
γανισμός μπορεί να μείνει για το υπόλοιπο της ζωής 
του ζώου, το οποίο καθίσταται με τον τρόπο αυτό 
μόνιμη πηγή μόλυνσης του περιβάλλοντος (WHO 
2003, WHO 2006). Το έδαφος και οι συλλογές ύδατος 
μολύνονται, με αποτέλεσμα να γίνονται πηγές μόλυν­
σης για άλλα είδη ζώων, ευπαθή και μη, συμπεριλαμ­
βανομένου και του ανθρώπου. Σε αυτό το περιβάλλον 
ευνοείται ο πολλαπλασιασμός και η επιβίωση του 
μικροοργανισμού, κυρίως όταν η μέση ετήσια θερ­
μοκρασία είναι 22°C και η διαφορά θερμοκρασίας 
μεταξύ θέρους και χειμώνα δεν υπερβαίνει τους 5°C 
(WHO 2006). Άρα, η λεπτοσπείρωση είναι ένα ιδι­
αίτερα σημαντικό νόσημα σε τροπικές και υποτροπικές 
περιοχές (Pappas et al. 2008), ενώ στον υπόλοιπο 
κόσμο εμφανίζει εξάρσεις εποχικές (άνοιξη και φθι­
νόπωρο) ή μετά από βροχόπτωση μεγάλης διάρκειας 
(Sanders et al. 1999, Leal-Castellanos et al. 2003, 
Levett 2004). 
Η μελέτη της διασποράς του μικροοργανισμού 
στη φύση αποκαλύπτει την έκταση του ποσοστού 
μόλυνσης των διαφόρων ειδών ζώων από έναν ή 
περισσότερους ορότυπους του γένους Leptospira 
(Baker T.F. 1989, Ciceroni et al. 2000, Epsi et al. 2000, 
Burriel et al. 2002, Burriel et al. 2003, Szeredi et al. 
2006, Hamir et al. 2001, Richardson and Gauthier 
2003, Ortega- Pacheco et al. 2008, Kawaguchi et al. 
2008). Η διασπορά αυτή διαφέρει από χώρα σε χώρα, 
αλλά και από περιοχή σε περιοχή εντός της ίδιας 
χώρας. Η τόσο μεγάλη διακύμανση στη συχνότητα 
παρουσίας των ορότυπων εγείρει πολλά ερωτηματικά 
για τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Μεταξύ 
αυτών ιδιαίτερη σημασία έχει η προσαρμογή των 
ορότυπων στο είδος του ζώου, η φυσική αντοχή των 
ξενιστών ζώων σε έναν ορότυπο, πιθανότατα αλλαγές 
στις περιβαλλοντικές συνθήκες (κλίμα, υγρασία, γεωρ­
γική δραστηριότητα), αλλά και τα χαρακτηριστικά 
του μικροοργανισμού, που ορίζουν την παθογένεια 
του κάθε ορότυπου και έχουν ελάχιστα μελετηθεί 
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(Plank and Dean 2000, Szeredi and Haake 2006, Faria 
et al. 2007, Ortega-Pacheco et al. 2008). 
Παθογενετικοι μηχανισμοί του γένους Leptospira 
Η μόλυνση ενός ζώου ή του ανθρώπου από έναν 
παθογόνο ορότυπο εκδηλώνεται με δυο μορφές: 
Την οξεία ή ικτερική και τη χρόνια ή μη ικτερική. 
Και οι δυο μορφές είναι ανάλογες του είδους του 
ζώου, των συνθηκών διαβίωσης, κυρίως όταν πρό­
κειται για παραγωγικά ζώα, του κτηνιατρικού ιστο­
ρικού του ζώου ή της ομάδας ζώων (εμβολιασμένα ή 
μη, προηγούμενη πιθανή μόλυνση ή μη) και βέβαια, 
όπως προαναφέρθηκε, της λοιμογόνου ικανότητας του 
μολύνοντα ορότυπου (Plank et al. 2000, Szeredi and 
Haake 2006, WHO 2006, Faria et al. 2007, Ortega-
Pacheco et al. 2008). 
Ειδικότερα, ως κλινικές εκδηλώσεις της οξείας 
μορφής μπορούν να θεωρηθούν, πέραν του θανάτου, 
η εμφάνιση ίκτερου και αιμοσφαιρινουρίας, η μηνιγ­
γίτιδα, η γενική κατάρρευση λόγω νεφρικής ανεπάρ­
κειας, ακόμη και η αμφοτερόπλευρη αγαλαξία των 
μαστών των μηρυκαστικών (Plank et al. 2000, WHO 
2006, Szeredi and Haake 2006, Ortega-Pacheco et al. 
2008). Ως κλινικές εκδηλώσεις της χρόνιας μορφής 
μπορούν να θεωρηθούν οι πιο ήπιες εκδηλώσεις της 
αντίστοιχης οξείας μορφής, καθώς επίσης οι αποβολές 
και γεννήσεις νεκρών ή ασθενικών νεογνών (Vemu-
lapalli et al. 2005, Bomfim and Koury 2006, Leon et 
al. 2006, Szeredi and Haake 2006, Saglam et al. 2008). 
Επίσης, κλινική εκδήλωση της χρόνιας μορφής θεω­
ρείται και η χαρακτηριστική πανοφθαλμίτιδα των σαρ­
κοφάγων (Townsend et al. 2006), του ανθρώπου (Gupta 
et al. 2007) και των ιπποειδών (Faber et al. 2000). 
Ανεξάρτητα της κλινικής εικόνας της χρόνιας 
μορφής, ιδιαίτερη σημασία για την εργαστηριακή διε­
ρεύνηση της λεπτοσπείρωσης έχει η μακροχρόνια 
εγκατάσταση του μικροοργανισμού σε ιστούς που 
συνήθως προσβάλλει, όπως οι νεφροί (Baker et al. 
1989, Faria et al. 2007, Ortega-Pacheco et al. 2008, 
Monahan et al. 2009) και το γεννητικό σύστημα των 
ζώων (Szeredi and Haake 2006, Saglam et al. 2008). 
Αυτή η εντόπιση, αλλά και οι ιδιαιτερότητες απομό­
νωση της λεπτόσπειρας δυσκολεύουν πολύ την εργα­
στηριακή διερεύνηση της λοίμωξης (Vemulapalli et 
al. 2005, Szeredi and Haake 2006, Bomfim and Koury 
2006, Leon et al. 2006, Ortega- Pacheco et al. 2008, 
Saglam et al. 2008). Για τους ίδιους λόγους είναι 
δύσκολο να εντοπιστούν τα ζώα φορείς, που μπορεί 
να παραμείνουν αφανείς δεξαμενές του μικροοργα­
νισμού, αλλά και να νοσήσουν, αν κάποιοι παράγοντες 
καταπόνησης επιτρέψουν τον πολλαπλασιασμό του 
βακτηρίου. 
Άρα, η μελέτη της διασποράς των ορότυπων στη 
φύση και οι μηχανισμοί παθογένειας του μικροορ­
γανισμού εξαρτώνται από πληθώρα παραγόντων, που 
είναι δύσκολο να προσδιοριστούν, να ταξινομηθούν 
και να διερευνηθούν σε βάθος, ώστε να επιτρέψουν 
την καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών πρόκλησης 
βλάβης των ιστών ξεχωριστά από τους διάφορους ορό-
τυπους. Το αποτέλεσμα αυτών των δυσκολιών είναι: 
1. Η μη συστηματική μελέτη του μικροοργανισμού 
σε χώρες που δεν έχουν την οικονομική και τεχνολο­
γική υποδομή να τον απομονώσουν και να τον μελε­
τήσουν ερευνητικά 
2. Ο περιορισμός των μελετών στην απλή ορολο­
γική διερεύνηση των ορότυπων του μικροοργανισμού 
στα διάφορα είδη ζώων και 
3. Η παραγωγή τεχνογνωσίας (εμβόλια) που είναι 
αποτελεσμάτων ευρημάτων της ερευνητικής δραστη­
ριότητας των χωρών αυτών που την χρηματοδοτούν, 
της οποίας η χρήση μπορεί να μην είναι αποτελεσμα­
τική σε άλλες χώρες και περιοχές. 
Η αδυναμία εθνικών φορέων να επενδύσουν οικο­
νομικά στη συστηματική μελέτη των επιπτώσεων της 
μόλυνσης από το μικροοργανισμό οδηγεί σε έλλειψη 
σημαντικών επιδημιολογικών και επιζωτιολογικών 
πληροφοριών ως προς τη διασπορά των κυριότερων 
ορότυπων σε κάθε είδος ζώου ξεχωριστά και για συγ­
κεκριμένες περιοχές. Η έλλειψη αυτή, καθώς και η 
μη διερεύνηση της σημαντικότητας αυτών σε θέματα 
οικονομίας και Δημόσιας Υγείας, έχει ως αποτέλεσμα 
ελλείψεις ως προς την ικανοποιητική προφύλαξη από 
τον μικροοργανισμό. Για παράδειγμα, τα εμπορικά 
εμβόλια που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα για την 
προστασία των σκύλων δεν καλύπτουν το 60%, αφού 
είναι οροθετικοί και σε μη εμβολιακούς ορότυπους. 
Το ίδιο αναμένεται και για τα παραγωγικά ζώα, αν 
οι παραγωγοί χρησιμοποιήσουν προληπτικά τα δια­
θέσιμα εμπορικά εμβόλια, αφού φαίνεται ότι οι ορό-
τυποι που είναι σημαντικοί στην Ελλάδα διαφέρουν 
αυτών άλλων χωρών (Burriel et al. 2003). 
Τα προβλήματα αυτά θα μπορούσαν να ξεπερα­
στούν, αν υπήρχε ειδικός φορέας αφιερωμένος στη 
μελέτη του μικροοργανισμού, μέσω του οποίου θα 
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ήταν δυνατή η απομόνωση και διατήρηση σημαντικών 
ορότυπων, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
στην παρασκευή αποτελεσματικότερων εμβολίων 
(αυτεμβολίων). Για να δημιουργηθεί, όμως, τέτοιος 
φορέας στην Ελλάδα, πρέπει πρώτα να γίνει αποδεκτή 
η μεγάλη σημασία της λεπτοσπείρωσης στη Δημόσια 
Υγεία και οι μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις της. 
Η σημασία της λεπτοσπείρωσης στη δημόσια υγεία 
Ο άνθρωπος μολύνεται από την άμεση ή έμμεση 
επαφή του με τα ζώα φορείς, κατοικίδια και άγρια. 
Επειδή το υγρό περιβάλλον και θερμοκρασίες γύρω 
από τους 25°C (WHO 2006) συντηρούν το μικροορ­
γανισμό για μεγάλο χρονικό διάστημα στο περιβάλλον, 
η λεπτοσπείρωση ήταν γνωστή ως νόσημα των φτωχών 
αγροτών των τροπικών και υποτροπικών χωρών, 
κυρίως αυτών που εργάζονται στους ορυζώνες. Επί­
σης, είναι πολύ συχνή μεταξύ των κτηνοτρόφων, οι 
οποίοι προσβάλλονται είτε από το μολυσμένο περι­
βάλλον είτε από την άμεση επαφή τους με μολυσμένα 
υλικά που αποβάλλονται κατά τον τοκετό ή την απο­
βολή (Natarajaseenivasan et al. 2002, WHO 2002). 
Σε αυτήν τη στερεοτυπική αντίληψη των ομάδων πλη­
θυσμών υψηλού κινδύνου έρχεται να προστεθεί η 
ομάδα των φυσιολατρών, κυρίως όσων ασχολούνται 
με τα υδάτινα σπορ και την ορειβασία ή τους περι­
πάτους σε ορεινές περιοχές. Σε όλες τις παραπάνω 
ομάδες πλειοψηφούν οι άνδρες, άρα είναι αυτοί που 
καταλήγουν συχνότερα στο νοσοκομείο από λεπτο­
σπείρωση. Στην Ελλάδα, τα δηλωμένα στο Κέντρο 
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ) 
περιστατικά ανδρών είναι εξαπλάσια των γυναικών 
(προσωπική επαφή). 
Επιπλέον, τα δηλωμένα στον Παγκόσμιο Οργα­
νισμό Υγείας των Ζώων (ΟΙΕ) κρούσματα επιβεβαι­
ωμένης λεπτοσπείρωσης για το 2008, που αφορούν 
στην Ελλάδα, ανέρχονται σε 13 ανά 100.000 κατοίκους, 
ήτοι ποσοστό 0.122%. Το ποσοστό αυτό κατατάσσει 
τη λεπτοσπείρωση στη χώρα μας πέμπτη σε σειρά 
σημαντικότητας μεταξύ των κυριότερων ζωονόσων 
του ανθρώπου. Από τα δηλωμένα κλινικά κρούσματα 
στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ φαίνεται μια σαφής ετήσια αύξηση 
των περιστατικών κατά τη δεκαετία 1998-2008, με το 
συνολικό δηλωμένο αριθμό να ξεπερνά τα 250 άτομα 
(Μπουριέλ, προσωπική επαφή). Αυτή μπορεί μεν να 
οφείλεται στην παγκοσμίως παρατηρούμενη τάση 
αύξησης των δηλωμένων κρουσμάτων, λόγω πιθανώς 
αύξησης των ποσοστών μόλυνσης, αλλά είναι πιθα­
νότερα αποτέλεσμα του αυξημένου επιστημονικού 
ενδιαφέροντος, κυρίως λόγω ύπαρξης νέων και πιο 
εύχρηστων μεθόδων ορολογικής διερεύνησης της 
μόλυνσης (Sanders et al. 1999, Plank et al. 2000, Leal-
Castellanos et al. 2003, Natarajaseenivasan et al. 2004, 
Doungchawee et al. 2008, Pappas et al. 2008). 
Φαίνεται, όμως, ότι τα κρούσματα που δηλώνονται 
είναι μάλλον «η κορυφή του παγόβουνου», κάτι που 
ίσως να ισχύει και για τη χώρα μας. 
Η οικονομική σημασία της λεπτοσπείρωσης των 
παραγωγικών ζώων 
Από τη διεθνή βιβλιογραφία διαφαίνεται ότι το 
ποσοστό μόλυνσης των ζώων στις διάφορες χώρες 
κυμαίνεται από 2% έως 46% ανάλογα με το είδος 
ζώου (Ciceroni et al. 2000, Epsi et al. 2000, Burriel et 
al. 2002, Michel et al. 2002, Burriel et al. 2003, Leal-
Castellanos et al. 2003, Talbada et al. 2003, Richardson 
and Gauthier 2003, Faria et al. 2007, Salina-Melendez 
et al. 2007, Kawaguchi et al. 2008). Με δεδομένη 
αυτήν την τεράστια διακύμανση του συνολικού επι-
πολασμού, που εξαρτάται άμεσα από τη χώρα, την 
περιοχή και το είδος του ζώου, δύσκολα μπορεί να 
αποφανθεί κάποιος για το ποιοι ορότυποι έχουν τη 
μεγαλύτερη επιδημιολογική σπουδαιότητα. 
Από τις κλινικές εκδηλώσεις, οικονομικά σημαν­
τικότερες για τους εκτροφείς φαίνεται να είναι αυτές 
που σχετίζονται με το αναπαραγωγικό σύστημα (Lev-
ett 2004, Bomfim M.R. Q 2006, Saglam Y.S. 2008). 
Τα προβλήματα αγονιμότητας και αποβολών των 
μηρυκαστικών, τα οποία μπορούν να πάρουν επιζω-
τιολογική μορφή μαζικότητας (θύελλα αποβολών), 
έχουν διττή οικονομική επίπτωση, αφού τελικά κατα­
λήγουν σε μείωση της κρεατοπαραγωγής όσο και της 
γαλακτοπαραγωγής - η μόλυνση των μηρυκαστικών 
εκδηλώνεται και ως αγαλαξία (Guitian et al. 2001, 
WHO 2002, Tooloei et al. 2008). Από τη σκοπιά της 
ετήσιας απόδοσης σε κρέας ανά ζώο - όπως «μετα­
φράζεται» από τον αριθμό των τοκετών - φαίνεται 
ότι οι εκτροφές βοοειδών και χοίρων είναι αυτές που 
υφίστανται τις μεγαλύτερες οικονομικές επιπτώσεις. 
Αυτά δε τα είδη παραγωγικών ζώων είναι και μεταξύ 
των περισσότερο ευπαθών στη λεπτοσπείρωση. Τα 
πρόβατα θεωρούνται ανθεκτικότερα, ακόμα και από 
τις αίγες (ΟΙΕ Terrestrial Manual 2008, Lilenbaum 
et al. 2009). Ωστόσο, ούτε αυτά είναι απαλλαγμένα 
του κινδύνου της οικονομικής ζημιάς, κυρίως αν 
βοσκήσουν σε περιοχές υψηλού κινδύνου. 
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Στην Ελλάδα, οι οικονομικές επιπτώσεις από τη 
λεπτοσπείρωση των ζώων δεν είναι γνωστές. Η λεπτο-
σπείρωση αναφέρθηκε για πρώτη φορά το 1932 (Pet-
zetakis 1932), ενώ μια δεύτερη αναφορά γίνεται το 
1955 (Karakasevic 1955). Το 1987 γίνεται η πρώτη 
αναφορά σε σημαντικούς ορότυπους, που αφορούσαν 
στη μόλυνση χοίρων (Sarris et al. 1987). Οι Burriel et 
al. (2002) διαπίστωσαν μεταξύ μικρών μηρυκαστικών 
ότι από τα 129 πρόβατα που απέβαλαν, τα 31 ήταν 
θετικά σε έναν ή περισσότερους ορότυπους της Lep­
tospira spp, ενώ από τις 109 αίγες που απέβαλαν, οι 
25 ήταν θετικές. Οι ορότυποι που εμφανίζονταν συχνό­
τερα ήταν οι Bratislava, Australis, Autumnalis και 
Copenhageni. To 2003, ορολογική διερεύνηση στην 
Ελλάδα επεκτάθηκε σε περισσότερα είδη ζώων (Burriel 
et al. 2003) και αφορούσε φαινομενικά σε υγιή βοοειδή 
(277), πρόβατα (282), αίγες (198), χοίρους (516) και 
σκύλους (254). Το ποσοστό των οροθετικών ζώων σε 
έναν ή περισσότερους ορότυπους ήταν αντίστοιχα 
2,6%, 5,7%, 16,2%, 17,8% και 11,4%, ενώ συχνότεροι 
ορότυποι στα βοοειδή, στα πρόβατα και στους χοίρους 
ήταν οι Bratislava και Australis, στις αίγες οι Bratislava 
και Copenhageni και στους σκύλους ο Copenhageni. 
Συνεκτιμώντας τα διεθνώς δημοσιευμένα ευρήματα, 
που αφορούν στις επιπτώσεις της λεπτοσπείρωσης στην 
παραγωγή και στην ορολογική διερεύνηση της μόλυνσης, 
που αφορά στην Ελλάδα για τα παραγωγικά ζώα, συμ­
περαίνεται ότι στην Ελλάδα η λεπτοσπείρωση φαίνεται 
να είναι μεν σημαντική ως προς τις οικονομικές της 
επιπτώσεις, δεν είναι, όμως, συστηματικά διερευνημένη, 
αν και έχει σημασία στη Δημόσια Υγεία. Όπως και σε 
άλλες χώρες, προφανώς, ο κυριότερος λόγος που δεν 
διερευνάται είναι οι σημαντικές δυσκολίες που πρέπει 
να ξεπεραστούν κατά τη μελέτη του μικροοργανισμού. 
Τα προβλήματα της μελέτης της λεπτοσπείρωσης 
Η μόλυνση των ζώων και του ανθρώπου από παθο­
γόνους ορότυπους του yένονς Leptospira διερευνάται 
με άμεσες και έμμεσες εργαστηριακές μεθόδους 
αιτιολογικής διάγνωσης. 
Οι άμεσες μέθοδοι διάγνωσης περιλαμβάνουν: 
α) την απομόνωση του μικροοργανισμού από προ­
σβεβλημένους ιστούς και σωματικά υγρά, β) την ανί­
χνευση αντιγόνων του με μεθόδους ανοσοφθορισμού/ 
ανοσοϊστοχημείας και γ) την ανίχνευση γενετικού 
του υλικού με τη μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης 
της πολυμεράσης (Polymerase Chain Reaction-PCR) 
(WHO 2006, Levett 2004). 
Η έμμεση διάγνωση βασίζεται σε μεθόδους που 
ανιχνεύουν στον ορό αίματος τα αντισώματα είτε του 
μικροοργανισμού, χωρίς διάκριση ως προς τον μολύ-
νοντα ορότυπο, όπως είναι οι μέθοδοι ELISA, ο έμμε­
σος ανοσοφθορισμός (Saglam et al. 2008) και η εστια­
κή συγκόλληση (spot agglutination test) (Lilenbaum 
et al. 2002, WHO 2002, Doungchawee et al. 2008) είτε 
αντισώματα για κάθε ορότυπο, όπως είναι η δοκιμή 
μικροσκοπικής συγκόλλησης (Microscopie Agglutina­
tion Test-MAT) (Levett 2004, WHO 2006). Η τελευ­
ταία μέθοδος είναι και διεθνώς η μέθοδος αναφοράς. 
Για τη μελέτη των χαρακτηριστικών του μικρο­
οργανισμού (παθογένεια, μηχανισμοί παθογένειας, 
δομή, προϊόντα κ.λπ.) απαραίτητη είναι η απομόνωση 
του παθογόνου από τους ιστούς που συνήθως μολύνει. 
Μετά την απομόνωση απαραίτητη είναι η ταξινόμηση 
του σε ομοιογενείς ομάδες (ορολογικές ή μοριακές). 
Αυτή η ταξινόμηση του γένους Leptospira απαιτεί 
εξειδικευμένη γνώση και τεχνική δυνατότητα (Freitas 
et al. 2004, Morey et al. 2006, Langoni et al. 2008, 
Slack et al. 2009), αλλά και επιτυχή απομόνωση από 
σωστά επιλεγμένα δείγματα, η επιλογή και συλλογή 
των οποίων αξιολογείται συνεκτιμώντας την κλινική 
εικόνα. Ειδικότερα, αν το ζώο είναι ζωντανό, τα καλύ­
τερα δείγματα είναι σωματικά υγρά (αίμα, ούρο, 
γάλα) (Freitas et al. 2004). Αν είναι νεκρό, τα καλύτερα 
δείγματα είναι μη αυτολυμένοι ιστοί με ύποπτες αλλοι­
ώσεις, όπως νεφρός, ήπαρ, πνεύμονας και εγκέφαλος 
(Sitprija et al. 1980, Baker et al. 1989, Hamir et al. 
2001). Στην περίπτωση αποβολής, τα καταλληλότερα 
δείγματα είναι τα μη αυτολυμένα προϊόντα της απο­
βολής και κυρίως το έμβρυο. Από την απομόνωση 
του μικροοργανισμού από τα εσωτερικά όργανα του 
εμβρύου συνεπάγεται και η μόλυνση της μητέρας 
(Vemulapalli et al. 2005, Saglam et al. 2008). 
Η απομόνωση του μικροοργανισμού γίνεται εφι­
κτή με τη χρήση θρεπτικών υποστρωμάτων, των οποίων 
η σωστή παρασκευή και σύνθεση τα καθιστά ιδιαίτερα 
ακριβά (Hookey 1992, Ellis 1986). Τα ενοφθαλμισμένα 
υποστρώματα επωάζονται στους 29 +/-1°C για του­
λάχιστον 16 εβδομάδες και σε περιπτώσεις μη ανά­
πτυξης του μικροοργανισμού μέχρι και 26 εβδομάδες. 
Ο χρόνος επώασης εξαρτάται από τον ορότυπο, αλλά 
και τον αρχικό αριθμό μικροοργανισμών στο δείγμα. 
Οι λιγότερο επιλεκτικοί ορότυποι, όπως οι Pomona 
και Grippotyphosa, απαιτούν χρόνο επώασης καλ­
λιεργειών περίπου 10 ημερών (Ellis 986, Letocart et 
al. 1997). Άρα, λόγω της αναγκαίας μακροχρόνιας 
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επώασης των ενοφθαλμισμένων υποστρωμάτων, είναι 
απαραίτητη η αναστολή ανάπτυξης βακτηρίων και 
μυκήτων που επιμολύνουν τα θρεπτικά υλικά ή τη 
θερμοκρασία επώασης (μύκητες). Η αναστολή αυτή 
επιτυγχάνεται με την προσθήκη διάφορων αντιμικρο-
βιακών ουσιών, οι οποίες, όμως, μπορούν να ανα­
στείλουν και την ανάπτυξη κάποιων ορότυπων του 
γένους Leptospira (Adler et al. 1986, Ellis 1986). 
Από τη συνοπτική αναφορά στις καλλιεργητικές 
απαιτήσεις του μικροοργανισμού, αλλά και των μεθό­
δων διερεύνησης της μόλυνσης, φαίνεται ότι η περαι­
τέρω εργαστηριακή και κλινική του μελέτη δεν είναι 
καθόλου εύκολη υπόθεση. Απαιτεί χρόνο, χρήμα, 
εξοπλισμό και αφιερωμένο στο σκοπό αυτό επιστη­
μονικό προσωπικό. Άλλωστε η καλλιέργεια του βακτη­
ρίου δεν είναι μόνο διαγνωστική μέθοδος. Αποτελεί 
και τον μοναδικό τρόπο εργαστηριακού πολλαπλα­
σιασμού του μικροοργανισμού, προκειμένου να χρη­
σιμοποιηθεί στη συνέχεια για άλλες μεθόδους διάγνωσης 
(ΜΑΤ) ή για την παραγωγή αποτελεσματικών εμβολίων 
(αυτεμβολίων). Άρα, η απομόνωση αποτελεί μια αναν­
τικατάστατη μέθοδο εργαστηριακής μελέτης του μικρο­
οργανισμού, η οποία όμως δεν είναι πάντα εφικτή. 
Προσπάθειες ανίχνευσης του μικροοργανισμού 
έχουν γίνει και με μεθόδους, που διερευνούν την 
παρουσία αντιγόνων του στους ιστούς. Παραδείγματα 
είναι οι μέθοδοι του ανοσοφθορισμού (Ellis 1986, 
Faine et al. 2000) και της ανοσοϊστοχημείας (Saglam 
et al. 2008, Cox et al. 2005). Η ευαισθησία, όμως, 
αυτών των μεθόδων επηρεάζεται από την τεχνική και 
τον αριθμό των μικροοργανισμών στο δείγμα. Επι­
πλέον, αυτές απαιτούν αντιδραστήρια, όπως ειδικά 
αντισώματα, η παρασκευή και διάθεση των οποίων 
δεν είναι εμπορική. Ένα πρόσθετο πρόβλημα των 
μεθόδων αυτών είναι η αδυναμία μελέτης της δια­
σποράς των παθογόνων ορότυπων στα διάφορα είδη 
ζώων. Αυτή η αδυναμία αποτρέπει τη λήψη αποτελε­
σματικότερων μέτρων προφύλαξης. 
Οι δυσκολίες μελέτης του μικροοργανισμού συνε­
χίζουν να υπάρχουν, παρ' όλη την πρόοδο στην υπάρ­
χουσα επιστημονική γνώση, ακόμη και στις χώρες 
που έχουν καθιερωμένα διεθνώς εργαστήρια ανα­
φοράς στη λεπτοσπείρωση. Στις χώρες αυτές έχει 
αναπτυχθεί την τελευταία δεκαετία μια έντονη δρα­
στηριότητα στην εξέλιξη της PCR, με την ελπίδα να 
γίνει η μέθοδος διαγνωστικά αξιόπιστη. Οι διάφορες 
παραλλαγές της μεθόδου αφορούν είτε την απλή ανα­
γνώριση του γένους Leptospira είτε την αναγνώριση 
των παθογόνων ειδών του. Προσπάθειες γίνονται, 
όμως, να αναπτυχθούν τεχνικές PCR, που θα ανα­
γνωρίζουν τους ορότυπους, ώστε να συνδυαστεί η 
ευαισθησία με την εξειδίκευση του κάθε ορότυπου 
(Turk et al. 2003, Morey et al. 2006, Langoni et al. 
2008, Slack et al. 2009). 
Συμπεραίνεται ουσιαστικά ότι η συστηματική 
μελέτη του μικροοργανισμού απαιτεί συνδυασμό μεθό­
δων, οι οποίες: 
1. ταξινομούν κατ' αρχάς το στέλεχος στην κατη­
γορία του «παθογόνου» ή μη 
2. το χαρακτηρίζουν ως συγκεκριμένο είδος του 
γένους Leptospira και 
3. το χαρακτηρίζουν ως προς τον ορότυπο που 
ανήκει. 
Τα τρία ανωτέρω στάδια πλήρους ταξινόμησης 
του μικροοργανισμού είναι δυνατόν να πραγματο­
ποιηθούν μόνο σε οργανωμένα εργαστήρια που δια­
θέτουν την απαραίτητη υποδομή, όπως τα κατάλληλα 
αντιδραστήρια και την απαιτούμενη τεχνογνωσία 
(Johnson and Harris 1967, Johnson and Faine 1984, 
Woo T.H. 1997). Η μοιραία κατάληξη είναι για τους 
περισσότερους ερευνητές που προέρχονται από χώρες, 
οι οποίες δεν έχουν εθνικά αναγνωρίσει τη σημαντι­
κότητα του μικροοργανισμού να περιορίζονται στη 
χρήση των έμμεσων (ορολογικών) μεθόδων, αιτιολο­
γικής διάγνωσης της λεπτοσπείρωση ς των ζώων και 
του ανθρώπου. Αυτές οι μέθοδοι είναι, όπως προ­
αναφέρθηκε, από τις ευκολότερες (ELISA) μέχρι τις 
δυσκολότερες (ΜΑΤ). Οι διάφορες ELISA για την 
ανίχνευση αντισωμάτων στον ορό του αίματος ειδικών 
σε παθογόνα είδη του γένους Leptospira θεωρούνται 
γενικώς ευαίσθητες, αλλά δεν διακρίνουν τους εμπλε­
κόμενους ορότυπους (Cullen et al. 2005, Saglam et al. 
2008, Doungchawee et al. 2008). Είναι δε ιδιαίτερα 
χρήσιμες στην οξεία φάση για κλινικά περιστατικά του 
ανθρώπου, όπου, με τη γρήγορη ανίχνευση της IgM, 
παίρνονται και άμεσα μέτρα προστασίας της ζωής του 
αρρώστου. Στα ζώα, όμως, ο ρόλος των μεθόδων αυτών 
περιορίζεται κυρίως στην αρχική μαζική και γρήγορη 
διερεύνηση της μόλυνσης σε ομάδα ζώων, προκειμένου 
να αποφασιστεί αν συντρέχουν λόγοι περαιτέρω μελέτης 
των ζώων αυτών με τη μέθοδο ΜΑΤ. 
Μέθοδος ΜΑΤ 
Η μέθοδος ΜΑΤ είναι η κλασική και επίσημα 
αναγνωρισμένη από διεθνείς οργανισμούς (Levett 
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2004, WHO 2006) ορολογική μέθοδος για τη διερεύ­
νηση της μόλυνσης από το γένος Leptospira. Η μέθοδος 
είναι αξιόπιστη ανεξάρτητα του είδους ζώου, τόσο 
σε ατομικό όσο και ομαδικό επίπεδο, για τη διερεύ­
νηση της διασποράς των ορότυπων σε μια χώρα ή 
περιοχή. Όλες οι υπάρχουσες ορολογικές μέθοδοι 
συγκρίνονται διεθνώς με τη μέθοδο ΜΑΤ, που βασί­
ζεται στην αρχή της συγκόλλησης του αντιγόνου από 
τα ειδικά αντισώματα του ορού αίματος. Ως εκ τούτου, 
η μέθοδος απαιτεί να υπάρχει το κατάλληλο αντιγόνο, 
που είναι οι διάφοροι ορότυποιτου ζωντανού μικρο­
οργανισμού. Επομένως, υπάρχουν δύο βασικά μει­
ονεκτήματα στη μέθοδο. Το ένα είναι η ανάγκη διαρ­
κούς συντήρησης ζωντανών λεπτοσπειρών και το άλλο 
είναι η βιο-επικινδυνότητατης εκτέλεσης της μεθόδου 
από μη κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και σε 
κακής λειτουργίας-προβληματικού εξοπλισμού δια­
γνωστικά εργαστήρια. Τα δύο αυτά προβλήματα καθι­
στούν τη μέθοδο αξιόπιστα εκτελέσιμη μόνο από λίγα 
εργαστήρια ανά τον κόσμο και από χώρες, που δια­
θέτουν την εθνική επιστημονική βούληση να επαν­
δρώσουν και να συντηρήσουν ένα αξιόπιστο εργα­
στήριο αναφοράς στο μικροοργανισμό. Γενικώς, η 
διαγνωστική αυτή μέθοδος παρουσιάζει μειονεκτή­
ματα και πλεονεκτήματα, που χρήζουν μιας σύντομης 
αναφοράς (Faine et al. 2000, National Veterinary 
Services Laboratories 1987). 
Μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα της ΜΑΤ 
1. Η ειδικότητα της μεθόδου ΜΑΤ είναι καλή, 
αφού δεν επηρεάζεται δυσμενώς από αντισώματα 
άλλων μικροοργανισμών. 
2. Η μέθοδος είναι μέχρι σήμερα η καλύτερη και 
ευκολότερη για τη διερεύνηση της διασποράς των 
ορότυπων σε μια περιοχή. Άρα, είναι και η καλύτερη 
για την επιλογή του τρόπου προφύλαξης από τον 
μικροοργανισμό. 
3. Η μέθοδος ΜΑΤ είναι η καλύτερη για την ανί­
χνευση της οξείας λεπτοσπείρωσης με ζεύγη ορών. 
4. Η μέθοδος ΜΑΤ είναι η καλύτερη για την περι­
γραφή της επιδημιολογικής εικόνας μιας ομάδας 
ζώων, πάντα με την προϋπόθεση ότι το δείγμα των 
ζώων που θα εξεταστεί είναι αντιπροσωπευτικό. 
5. Ο μεγάλος αριθμός ορότυπων, που απαιτούνται 
για την αύξηση της ειδικότητας και της ευαισθησίας 
της μεθόδου ΜΑΤ, αυξάνει παράλληλα και τη χρη­
σιμότητα της στη μελέτη της διασποράς των ορότυπων 
στα είδη ζώων μιας περιοχής/χώρας. 
6. Η δυνατότητα της σύγκρισης των τίτλων αντι­
σωμάτων σε κάθε ορότυπο στον οποίο ανιχνεύθηκαν 
αντισώματα επιτρέπει στον ερευνητή την καλύτερη 
εκτίμηση της σημασίας ενός ορότυπου σε ένα είδος 
ζώου συγκρινόμενο με ένα άλλο είδος ή ορότυπο. 
7. Η μέθοδος ΜΑΤ επηρεάζεται από τα εμβολιακά 
αντισώματα σε ζώα που έχουν εμβολιαστεί, π.χ. σκύλοι 
και χοίροι αναπαραγωγής, άρα η ορθή αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων προϋποθέτει τη λήψη σωστού 
ιστορικού. 
8. Η μέθοδος ΜΑΤ απαιτεί ακριβή αριθμό ζων­
τανών μικροοργανισμών, ηλικίας λίγων ημερών. Άρα, 
απαιτεί τη συχνή ανακαλλιέργεια του μικροοργανι­
σμού, η οποία με τη σειρά της απαιτεί συχνή επιβε­
βαίωση των ορότυπων (International Committee on 
Systematic Bacteriology 1984). Ας σημειωθεί ότι ο 
μικροοργανισμός διατηρείται καλύτερα σε ψύξη υγρού 
αζώτου, άρα είναι δυνατή η συχνή ανανέωση των 
καλλιεργειών των ορότυπων. 
9. Η μέθοδος ΜΑΤ δεν είναι αξιόπιστη για τη 
μελέτη της χρόνιας μόλυνσης ή την ανίχνευση φορέων, 
κυρίως όταν πρόκειται για ορότυπους που έχουν προ­
σαρμοστεί στο εξεταζόμενο είδος ζώου. 
10. Η ευαισθησία και η ειδικότητα της μεθόδου 
ΜΑΤ μεγενθύνονται με την αύξηση του αριθμού των 
παγκοσμίως γνωστών ορότυπων, αλλά και την όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή ορότυπων που 
έχουν τοπικά απομονωθεί. 
Συμπέρασμα 
Συνεκτιμώντας τα διεθνώς δημοσιευμένα ευρή­
ματα, που αφορούν στις επιπτώσεις της λεπτοσπεί­
ρωσης στην παραγωγή και στην ορολογική διερεύνηση 
της μόλυνσης στα παραγωγικά ζώα της Ελλάδας, συμ­
περαίνει κανείς ότι στη χώρα μας η μόλυνση φαίνεται 
να είναι μεν σημαντική ως προς τις οικονομικές της 
επιπτώσεις, δεν αποτελεί, όμως, αντικείμενο μελέτης, 
αν και είναι σημαντική και για τη Δημόσια Υγεία. Ο 
κυριότερος ρόλος που έχει παραμεληθεί φαίνεται ότι 
είναι οι υλικοτεχνικές αδυναμίες των υπαρχόντων 
εργαστηρίων, που θα μπορούσαν να ασχοληθούν με 
τη μελέτη του μικροοργανισμού. 
Διεθνώς, το νόσημα ανήκει πλέον επίσημα στην 
κατηγορία των «νεο-αναδυόμενων» νοσημάτων 
σημαντικών για τη Δημόσια Υγεία, αλλά και την οικο­
νομία πολλών χωρών (WHO 2006). Άρα, η ίδρυση 
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ινστιτούτου ή εργαστηρίου αφιερωμένου στον μικρο­
οργανισμό είναι θέμα εθνικής πολιτικής βούλησης, 
αφού η αρχική οικονομική, τεχνολογική και επιστημο­
νική επένδυση απαιτεί εγχώριους οικονομικούς πόρους. 
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